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性は 18.8％、男性は 26.5％という結果となった5。女性のおよそ 5人に 1人、男性のおよ













（65 歳以上は現在）、自宅の近くにあった方がよい施設等について、図書館は 5 位（64%）
となっている。また、高齢者になったときに利用したい（65 歳以上には、引き続き利用し
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調査結果を性別・年代別で見ると、月 1回以上（週に 1回以上、月に数回程度及び月に 1
回程度の合計）公共図書館を利用している 70代以上の男性は 75.4％で 60代男性は 73.1％
を占めている。これは、男性の年代層別で、それぞれ 1 位と 2 位の結果である。女性の場
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②人を平等にすること（The third place is a leveler）：包容力がある場で、形式張った
会員資格や入場拒否の基準を設けず、一般の人々がアクセスできる。 








⑦陽気で遊び場的な雰囲気であること（The mood is playful）：陽気な雰囲気があり、
遊びの精神は何よりも重要である。ここでは喜びや受容が不安や疎外を制する。 
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つくば市は 1987 年から市制施行され、2007 年に特例市へ移行した都市である。茨城県




外国人住民数は 9,106人であり、市の全体の人口の約 4.1%に当たる6。 








































































































図 4-3 「中央図書館」館内案内図（つくば市立中央図書館ホームページ19より引用） 
 






2017 年度現在、「中央図書館」の所蔵資料は 311,721 冊、年度初の人口 227,260 人に対
して年間の来館者数は 514,588 人、貸出の総数は 964,123 冊（点）である21。65 歳以上の
利用者についての統計はないが、2018 年に公開された「平成 30 年度 つくば市の図書館
概要」22によると、「中央図書館」の有効登録人数は総計 43,540 人で、個人の登録者数は
31 
43,388人である。その中 60歳以上の登録人数は 5,622人で、全体の 13.0%を占めている。








施した。調査者の募集について、2018 年 8 月 8 日から 10 月 10 日まで、「中央図書館」の
協力と同意を得て、調査内容と応募方法を記載したチラシを「中央図書館」のカウンターに
置くほか、「中央図書館」の入口で図書館の利用者への声掛けによる募集を行った。 
































表 4-1 調査協力者の内訳 

































































































































表 4-2 「中央図書館」の利用状況について 














































































































































































































































































































































































































































































という、ほぼ毎日来館している人もいた。また、2018年 9月 17日（月）、9月 20日（木）、
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図 5-2 土浦市立図書館フロア案内図（「土浦市立図書館利用案内」より引用） 
 











図 5-3 2階にあるヨムカフェラウンジ        図 5-4 3階の窓際にある閲覧席 
（「土浦市立図書館利用案内」より引用）     （「土浦市立図書館利用案内」より引用）    
 
図 5-5 空中ラウンジの様子         図 5-6 4階にあるコミュニティスペース 
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